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Abstrak  
 Praktikum dan ujian yang menggunakan Linux sebagai sistem operasi telah 
berjalan di lab software kurang lebih satu tahun. Selama itu belum ada aplikasi 
pendukung yang memudahkan mahasiswa untuk mengumpulkan berkas jawaban 
mereka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang dan mengimplementasi suatu 
sistem yang memungkinkan mahasiswa dapat mengirimkan hasil pekerjaan mereka 
dengan cepat dan aman. Setelah melakukan analisa dan wawancara, penulis merancang 
sebuah protokol yang memungkinkan komputer client dapat mengakses databese dan 
melakukan pengiriman file ke server. Protokol ini selajutnya diimplementasikan ke 
dalam aplikasi yang setelah di uji cobakan, dapat berhasil dengan baik mengakses data 
dan mengirimkan file ke server. 
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